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大耳鼻院事生 密接士 好 清 鰻
Experimentelle Forschungen iiber die Aetiologie 
der epileptischen Krampfe. 
(I. Bericht) 
Uber das Verhalten des Vierhiigelkorpers nach der Verletzung 
der iibrigen Grosshirnrinde mit Ausnahme 
des motorischen Zentrums und die Erregbarkeit des 
Vierhiigelkorpers nach der Verletzung 
von Oberschenkelmuskeln. 
Von 
Dr. Kiyofusa Miyoshi 
〔Laboratoriumder Kais. Orthop. Universititsklinik, Kyoto 
(D抑止tor.Prof. Dr. H. Ito) 
Auszugsweiser lnhalt. 
Nachdem bereits bewiesen worden ist, ctas sich die Erregbarkeit des Vierhligelkorpers bei 
der Verletzung des motor目ischenZentrums de3 Grosshirns ohne Zweifel steigert, muss nunmehr 
festgestelt werden, ob auch bei der Verletzung der librigen Teile, namlich des Vorder-und 
Hinterhirnes, unter dies巴m Ein日ussder Vierhligelkorper ebenfalls an Erregbarkeit zunimmt 
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oder nicht, um vollstiindig darzutun, dass die Erscheinung, wonach die epileptische Disposition 
durch Erhohung der Erregbarkeit des Vierhiigelkδrpers erzielt werden kann, auf clie 
Resorptionsintoxikation eines Toxins zuriickzuflihren ist, das infolge der Verletzung eines Teils 
des Gehirngewebes an diesem Tei! entstanden ist. Zu diesem Zweck wunle nach einigen Tagen, 
nachdem erstens ein Teil des Vorderhirns einer・bezw. beiderseits durch einen scharfen Loffel 
und zweitens ein Tei! des Hinterhirns in gleicher Weise verletzt worden war, die Erregbarkeit 
des Vierhiigelkorpers durch Warmereiz gepr凶. In al!en Fallen steigerte sich die Erreg-
barkeit des Vierhiigelkorpers bedeutend, und es ergab sich ein typischer epileptischer 
Krampfanfall, der zwar bei der beiderseitigen Verletzung starker war als bei der einseitigen 
Verletzung; zwischen der Verletzung des Vorderhirns und der des Hinterhirns konnte jecloch 
kein wesentlicher Unterschied festgestellt werden. Darauf wurden die Oberschenkelmuskeln in 
weiterem Masse verletzt unri nach einigen Tagen ebenfalls die Erregbarkeit des Vierhiigelkiirpcrs 
gepr白日t,wobei keine Einfliisse auf diesen festgestellt wur<len. Daraus ergibt sich erstens, dass 
eine pathologische Veriinderung des Grosshirns erforderlich ist, um die epileptische Disposition 
durch betrachtliche Erhohung der Erregbarkeit des Vierhiigelkorpers zu erzielen, und zwei-
tens, <las die letztere <lurch das aus dem verletzten Grosshirngewebe entstandene Toxin im 
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内 容 目 次
第1章緒 論 第1節 ー側後頭部ヲ破奇襲セル場合
告書2'fy;: 前頭部大脳皮質損傷磁捜後ノ 第2節 j.j骨Il後頭部ヲ破接セル場合
四昼緯ノ態度 第4章大腿筋肉群ヲ破嬢1Ll傷セル後
第1節ー側前頭部ヲ破援セル場合 ノ四昼償ノ態度
第2節 爾側前顕部ヲ破捜セル場合 第 5~ 金1'l:験成総／線新設ピ＝考按
第；｛ 't,i: 後頭部大脱皮質損傷破築後ノ 第8章紡 論
四昼強／態度 m 岡











































































剖検所見被手術2佐官HJ前頭部ノ、赤側色接死， f火化シテ降起シ原形ヲ認、メズ。凝血或ノ、化膿部等ヲ ~；fl， メコ.：，
隔世Il副腎皮質部幾分充血セルヲ訟ム。
第5例（Nr,189) 2. 1砥堆
昭和10年7月21!Cf' ir:il!IJ大JJm前頭部制傷ヲ奥~［（〔チニ皮膚縫合，術後何等兵朕無シ。 7月 25日，甚ダ・活溌ト
ナリ，刺戟＝婆jシテ興f]fシ易タ，膝蓋Jil反射ハ繭側共昂主主z。同日四昼健銘出，刺戟試験ヲ行ノ、 y トス。四







































昭和 9 年10月 12日，雨側大勝前頭部ヲ約 1 糎平方／範悶ニ破壊ス。術後歩行ヲ好マズ，~~蓋腿反射ノ、南側
共稀削減弱セル感ア 90 雨側下肢ハ筋緊張度粉々低下セルモノ F如シ。頭部ヲ下垂シ爾上肢ヲ多少前方＝伸
展セル姿勢ヲ夜ル。 JO月14日，試歌ノ、幾分過敏性ナレ共膝輩鍵反射ノ、繭仰lj共左稜坊主主セズ，筋緊張度ハ軌レ
ノ股ユ毛上昇セルヲ認メズ。同日午前11時25分．第1悶温熱四星観刺哉ヲ輿7JI.-i'，捲尾，四肢伸展，後弓
























ケり。午後3 時 5分第 2 同期j戟＝於テノ、同様ノ痕欝アリテ，煙紙上ニノ、銑ク高キ初登~縮曲線＝引績キ不完
全強直曲線ヲ費タ事約5秒ユシテ，以後ノ、徐k ＝－下ル望緊縮曲線ヲ10秒間態キテ下降ス。午後3時20分第3岡
刺戟ヲ奥 7 ルヤ，前 2 阿ヨリハハルカ＝強度／捲尾，披Ill~，後弓反援，四肢f中展ヲ以テ痩懲持織的煙紙上





















































興昔話シ易キ傾向ヲ示シ，膝蓋腔反身J~、爾側共＝坊主主見。同日四昼憾露出，浪熱刺戟試験ヲ行 7o 午後 2 時50































度＝昂ifh ス。四~l!堅露出，温熱刺戟試験ヲ行 7。午後 2 時40分第 1 悶刺殺試験ヲ行 7-v，卒然トシテ激シキ



























































































































昭和10年 6 月 17 日，筋肉棺減， 6 月 21 日四~微温熱刺戟ヲ行 7o 此日試獣ニ異常無ク，膝議院反射ノ坊主主無
シ。午後2時45分第1同刺］践ヲナスユ捲尾，四肢伸展ヲ以テ癌惣スレ共瞬時ニシテ1:ム。煙紙上ニ於テハ鈴
キ初登Jj!(縮［l!J線ニ引納キ粉々低キ強直性療輩曲線ヲ数同示シ5秒後＝漸時下降ス。 3P寺第2悶刺戟ニ於テノ、，
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flj悶ト略々阿南ノ初遊牧縮曲線後 2,3悶／不完全牧縮ヲ轡ミ 3秒ニシテ終ル。 3時15分館3阿刺戟＝－！-Jシテ
ノ、，銑キ高キ初霊童$＇.縮曲線＝引縦キ漸次低キ単一 l依縮曲線ノ漣縦3秒間＝－1'.プノ z。3時30分告書4阿刺戟二





































































































会長 2 i;,j 
第 3 圃
！にf川人物fに
台高 4 圃 係る圃
三好・痴絢性E皇室堅／）或悶＝関スル'.ft験的研究 143 
テ，之ヲ要スル＝余ハ貫験的＝家兎ノ大脳皮質部ノ：勃レカノ部位ヲ破壊損傷スIレ事ニ依リ（大
脳＝病理解剖的鑓化ヲ興ヘテ），之＝因リテ四盤樟ハ被影響性ヲ受ケ易キ素因ヲ獲得シ，之＝向
ツテ破壊部位ヨリ生ゼル毒素ノ：影響ヲ受ケテ著明ニ共興脅｜主ヲ昂進シテ，容易＝深部感費刺戟
＝膝ジテ願嫡性痘壁ヲ設来スル事ヲ寅詮シ得タ リト信ズ。
第8章結 論
1) 大脳皮質前頭部或ハ後頭部ヲ，ー側或ハ南側＝於テ破壊損傷セシメテ数日ヲ経タル家兎
ノ四墨髄ハ著明＝共興奮性昂進スc而シテ此際一側ヲ傷ケシ揚合ヨリハ，雨側ヲ傷ケシ揚合ノ
方ガヨリ以上＝興奮性昂進ノ程度強シ。
2) 大脳前頭部破壊時ト後頭部破壊時ノ間＝ハ，大略四盛韓興奮性昂進ノ程度同様ナリ。
3) 大腿部筋肉ヲ贋ク破壊損傷スルモ，四5巣鴨ノ興奮性＝ハ何等ノ；影響ヲ及ボス事ヲ認メズ。
4) 四換器ノ興奮性が昂進シテ蹟廟性素質ヲ獲得スル＝ハ，大脳ノ病理的援化ヲ必要トス。
5) 岡県鱒ノ興奮性ハ大脳ノ一部損傷＝依yレ毒素ニ因リ久身韓ノ爾徐ノ部分ノ損傷＝因ス
ル毒素ヨリハ，最モ強ク影響ヲ被ムリテ昂進ヲ来ス。
文献ノ、第4報＝一括ス。
附園 II設明
第Ii!家兎番銃.Nr. 191.左側大腕前頭葉皮質損傷後数日ヲ経テ四昼纏温熱刺戟時ノ：右側前腔骨筋ノ撃
ク握草準曲線。
第2圃家兎若手続.Nr. 103. 繭側大脳前頭葉皮質損傷後数日ヲ経テ四tl!強温熱刺犠時／；右側前腔骨筋ノ費
ク痕鯵I曲線。
第5圃家兎番量産.Nr. 107.左側大勝後頭葉皮質損傷後数日ヲ経テ四昼般il!熱車I）戟時ノ右仰lj前！座骨筋／議
タ痕皇接的線。
第4圃家兎番放. Nr. 190.爾側大鵬後頭葉皮質損傷後四盤般滋熱刺戟＝際スル右側官官！座骨筋ノ盤タ痩筆
曲線。
1'5園 芸誌兎番君主.Nr. 93.大腿筋肉概減数日後＝於ケル四d盤強温熱刺戟時／：右側前j座骨筋ノ：示ス惑主催前線。
